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5APRESENTAÇÃO
Resultante de um esforço conjunto de nossos professores e alunos, surge o
primeiro número da revista Relações Internacionais no Mundo Atual, das Faculdades
Integradas Curitiba, relevante contribuição à efetividade da comunidade acadêmica no
que concerne às questões internacionais, em suas múltiplas clivagens.
Trata-se de labor intelectual revelador de um perfil de curso que pretendemos
desenvolver, conscientes das profundas transformações do mundo globalizado, que
derruba muros, modifica dogmas e obriga à reflexão.
Nossa revista, para além de um marco no cenário acadêmico brasileiro, busca
refletir o nível de nossa produção cultural e, mesmo, a excelência criativa de uma geração
massacrada pelas mentiras do bipolarismo ideológico.
Em nosso número exordial, os trabalhos publicados nos proporcionam o registro de
uma época de entusiasmo e de  idealismo, de uma percepção de um mundo diferenciado pelo
otimismo, mas sempre ciente de uma realidade política trágica para os países emergentes.
Os trabalhos aqui publicados compreendem as grandes áreas das Relações
Internacionais: “A nacionalidade de empresas transnacionais: paradoxo central no
contexto da globalização”, da lavra da Professora Ana Lucia Guedes; o “Panorama da
história das relações internacionais do Brasil, 1930-1995”, é abordado pelo Professor
Wilson Maske; as “Questões do desemprego no Brasil e as políticas recentes” são
analisadas pelo Professor Sérgio Luiz Lacerda; e, por fim, o Professor Carlos Strapazzon
indaga “Por que respeitar as instituições jurídicas”?
Seguem os trabalhos dos nossos alunos que abordam as relações internacionais
entre o Brasil e os Estados Unidos, por Bianca Pazinatto e Jorge Ferreira; entre o Brasil
e a Áustria, por Fabiana Clemente, Thiago Dedecek e Michelle Carrion; entre o Brasil e
a França, por Carolina Lacerda, Thais Bastos e Ricardo Abrahão, todos no recorte
histórico do século XIX.
Nossos agradecimentos, portanto, são dirigidos a todos que colaboraram para a
realização deste trabalho, que traz também o signo de tradição da Associação de Ensino
Novo Ateneu e de seu exemplo de excelência na formação intelectual de sucessivas gerações.
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